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｜文 ｜教 ｜法 ｜経 ｜理
｜ 人｜〔2〕人｜ 人｜ 人｜ 人l
参加申込者 I49Cd 18 I 6 I 14(2)[ 32 I 
取り止めた者I4 I I I 3 I 1 I 
｜｜〔2〕｜｜｜｜実習終了者 I45(2)1 18 I 6 I 11(2)1 31 I 







? 食 ｜人λ~ －－；－究科薬 ｜工 ｜
2人｜別会｜
区 分
戸子？u. 部 ． 研 言十
｜教 ｜法 経 ｜理 ｜医 薬 ｜ 工 ｜ 農 ｜人間 ・環境




京実都習市終立了学者校 2 4 9 
I 出身中 ・高校 47 14 ｜「 I 18 27 159 取り止めた者 4 3 I 2 11 出身校等実習終了者 43 14 5 1 31 I 16 26 148 
3.教科別，校種別実施状況
区 分
学 部 研 究 科
｜人問調｜教 法 ｜経 l理 l医 ｜薬 ｜工 ｜段
3人 l人 人 人 人 人｜ 人 人 人 人
議高等学校
・4酔..
8 7 I 
語高等学校 7 4 I 
社会 中 学 校 2 1 
公民 高等学校 6 2 2 6 
”骨骨圃
地歴 高等学校 18 3 
理科 ｜ 高中 等学学校
3 4 
. . ・
14 12 19 
数学 ｜ 高中 等学学校
3 2 
ー － ・ 4・ 4・．
I 3 2 
保体 ：高中 等学学校
トー一一一一ー一一一ーー
..’守’ ’a』・. －ー・－－ー ・ ーー－ -・・ 
吉ロ↓ I中高 等学学校 6 2 6 2 5 ー...骨骨 ・ ・ ・ー ・ ・4・ー － 4・4・39 14 5 10 25 15 21 1 
養 護 戸寸崎ー 校 2 
メ目注 Z十 45 18 6 1 31 2 17 26 
?
4人
16 
12 
6 
16 
23 ? ?
24 
131 
2 
157 
（教職教育委員会）
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